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Les doctrines de la science de l’Antiquité
à l’âge classique. Louvain, Peeters,
1999.
Živa Vesel
1 Recueils  d’articles  consacrés  à  l’analyse  de  la  formation  des  doctrines  scientifiques,
notamment sous l’angle de la philosophie. Les articles suivants concernent, ne serait-ce
qu’en  partie,  l’histoire  des  sciences  du  monde iranien :  R. Rashed,  “Combinatoire  et
métaphysique :  Ibn Sīnā,  al-Tūsī  et  al-Halabī” ;  R. Morelon,  “Astronomie ‘physique’  et
astronomie ‘mathématique’ dans l’astronomie précopernicienne” ; G. Saliba, “Astronomy
and  Astrology  in  Medieval  Arabic  Thought”  et  J. Jolivet,  “Classification  des  sciences
arabes et médiévales”. Ouvrage fondamental pour toute étude sur la science islamique.
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